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SAMENVATTING.
In oplossingen van verschil lende pH werden bij chinine drie kata-
lytischc golven waargenomen. Deze dric katalytische golven komen
overeen met de drie reductiegolven, welke in neutraal rnil ieu waar-
genomen worden. De katalytische golven van chinine gehoorzamen
niet aan de adsorptieformulc van B r d i c k a. De katalytische golf
is eveneens aanwezig in goed gebLrfferde neurrale oplossingen.
Bij brucine en strychnine werd een katalytisch effect gevonden in
neutraal en alkalisch milieu. hr zuur milieu werd de warersrof-
ovcrspanning verhoogd. De katalyse berust hier dus niet o.p een
watcrstofafscheiding. Bij de alkaloïden rnorphine, codeinc en rhe,
baine werd in sti jgende mate katalytische werkzaamheid gevonden.
Hieruit bli jkt, dat de katalytische werking niet gebonden is aan
bepaalcle atoomgroepen, doch in hoofdzaak afhankeli jk is van de
adsorptie aan kwik.
Alkaloïden, welke een polarografische golf in zuur milieu re voor-
schijn roepen, bevatten steeds een carbonylgroep; dit is van waarde
voor de constitutiebepaling van de alkaloïden.
HocweI tropa-alkaloïden geen reduceerbare groepen bevatten, zijn
zij toch polarografisch actief; dit moet geweren worden aan cle ver-
csterde carboxylgroep.
Sparteine vertoont een golf door reductie van het sparreine-ion.
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